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A vinculação dos particulares a direitos fundamentais vem sendo debatida na 
doutrina e jurisprudência desde meados do século XX, tendo surgido na 
Alemanha.  
A temática tomou relevo a partir do caso Lüth, julgado pelo Tribunal Constitucional 
Alemão, em que foi reconhecida a vinculação dos particulares a direitos 
fundamentais. 
No caso, discute-se acerca da existência da vinculação dos particulares aos 
direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, seus fundamentos e em 
que medida se opera dita vinculação. 
Nesse diapasão, aborda-se a nomenclatura, as teorias da eficácia indireta ou 
mediata, teoria da eficácia direta ou mediata, a teoria dos deveres de proteção, a 
teoria da convergência estatista e a doutrina norte-americana da state action.  
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